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Kepuasan kerja merupakan perkara penting kepada organisasi, jadi tujuan utama 
kajian ini adalah untuk mengkaji pengaruh penyeliaan, gaji dan persekitaran kerja 
terhadap kepuasan kerja dalam kalangan pekerja. Objektif kajian ini adalah untuk 
mengkaji pengaruh setiap pemboleh ubah tidak bersandar terhadap kepuasan kerja. 
Kajian ini melibatkan 111 responden di kalangan pekerja Kumpulan Sokongan di Ibu 
Pejabat JKR Negeri Kedah. Kajian ini merupakan penyelidikan kuantitatif untuk 
menganalisis data yang telah dikumpulkan. Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) versi 24.0 digunakan untuk melihat hubungan antara pembolehubah tidak 
bersandar iaitu penyeliaan, gaji dan persekitaran kerja pada pemboleh ubah bersandar 
iaitu kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penemuan kajian, pemboleh ubah bebas iaitu 
penyeliaan dan gaji mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan kerja tetapi untuk 
persekitaran kerja pembolehubah bebas ini tidak mempengaruhi kepuasan kerja secara 
positif. Akhirnya dari sudut pandang penyelidik, organisasi perlu memainkan peranan 
yang penting untuk memastikan pekerja mereka berpuas hati kerana ia membawa 
begitu banyak manfaat kepada organisasi. Penyelidik juga akan memberi cadangan 
kepada organisasi di akhir kajian ini. 
 










Job Satisfaction is an important aspect for every organization. The main aim of this 
study was to examine the influence of supervision, salary and work environment on 
job satisfaction toward employees. The study involved 111 employees among the 
support group based at JKR headquarters Negeri Kedah. This is a quantitative research. 
Data collected were analysed using the Statistical Package for Social Science (SPSS) 
version 24.0 to determine the relationship between the independent variables which 
were supervision, salary and work environment with the dependent variable which is 
job satisfaction. Based on the findings, supervision and salary influenced job 
satisfaction positively but work environment, did not influence job satisfaction. 
Finally, the organization should play a significant role in order to keep their employee 
satisfied because it may bring so many benefits to the organization. The researcher will 
provide a recommendation to the organization at the end of this study. 
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Bab ini mengandungi sembilan bahagian utama. Bahagian pertama merupakan 
pendahuluan kepada kajian diikuti dengan latarbelakang kajian dan juga pernyataan 
masalah. Bahagian seterusnya pula berkaitan persoalan kajian dan juga objektif kajian. 
Kepentingan kajian juga akan diterangkan seterusnya skop serta limitasi kajian 
disusuli dengan definisi bagi terma-terma yang digunakan dalam kajian ini dan akhir 
sekali ialah susunan laporan tesis. 
 
1.2 Latar Belakang Penyelidikan 
Pekerjaan merupakan satu medium yang menunjukkan hubungan timbal balas di mana 
pekerja menawarkan usaha sebagai pertukaran kepada ganjaran nyata (seperti gaji dan 
manfaat lain) dan ganjaran tidak nyata (penghormatan dan penghargaan) yang diterima 
dari organisasi (Eisenberger et al. 1990 dalam Zaini & Zafir, 2014).  
 
Manakala menurut Wrzesniewski & Dutton (2001) dalam Rabihah (2016), pekerjaan 
adalah terdiri daripada tugas dan tanggungjawab. Ia juga boleh ditakrifkan secara 
khusus dan boleh dicapai, dikira, diukur serta dinilai. Walau bagaimanapun, jika 
dilihat dari sudut perspektif yang lebih luas, ia berkaitan dengan peranan dan 
tanggungjawab orang yang memegang jawatan dalam persekitaran kerja masing-
masing. Apabila orang mencari pekerjaan, ia sebenarnya merupakan proses untuk 
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Tuan/Puan yang dihormati, 
 
Anda telah terpilih untuk menjadi responden bagi kajian penyelidikan seperti mana tajuk di 
atas. Penyelidikan ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklum balas berkaitan dengan 
pembolehubah yang dikaji di dalam kajian ini. Ia juga bertujuan untuk mempelajari data 
analisis bagi program Sarjana Sains (Pengurusan Sumber Manusia) di bawah seliaan Prof 
Madya Dr. Kamal Bin Ab Hamid. Segala maklumat yang diberikan akan dirahsiakan dan 
digunakan untuk tujuan akademik semata-mata. Tiada jawapan yang salah dan betul di dalam 
soal selidik ini. Justeru, anda berhak memilih jawapan mengikut kesesuaian dan keikhlasan diri 
anda sendiri. Kejujuran dan keikhlasan anda untuk menjawab soal selidik ini amatlah dihargai. 
Sila kembalikan borang soal selidik yang telah di jawab. Kerjasama anda meluangkan masa 
menjawab soal selidik ini amatlah dihargai dan didahulukan dengan ucapan jutaan terima kasih. 
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BAHAGIAN A: MAKLUMAT PERIBADI 
 
PANDUAN: Soalan ini bukan satu ujian dan tidak perlu bimbang semasa menjawabnya. 
Kajian ini dibuat secara menyeluruh dan bukan bertujuan untuk mengkaji atau memberi 




                            Lelaki                       Perempuan 
 
2. Umur 
        25 tahun ke bawah           25 hingga 35 tahun 
       36 hingga 45 tahun                           45 tahun ke atas 
        
3. Bangsa 
                          Melayu            India 
                              Cina                 Lain-lain 
 
4. Status Perkahwinan 
                       Berkahwin          Bujang 
 
5. Tempoh Berkhidmat 
          5 tahun ke bawah  16 tahun hingga 20 tahun 
 6 tahun hingga 10 tahun                21 tahun ke atas 




6. Tahap Pendidikan 
                              SPM                                         STPM 
                          Diploma                                                  Ijazah 
    Lain-lain 
 
7.  Pendapatan Bulanan 
                          Kurang dari RM1500                                RM1501-RM2000 






































BAHAGIAN B: KEPUASAN KERJA 
Bahagian ini mengandungi soal selidik mengenai kepuasan kerja. Sila BULATKAN angka 
yang sesuai pada pandangan anda bagi setiap perkara di bawah untuk menunjukkan sejauh 





Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
1. Saya suka dengan kerja saya. 1 2 3 4 5 
2. Saya menerima kepuasan peribadi dalam 
melaksanakan tugas saya. 
1 2 3 4 5 
3. Saya berasa gembira datang ke tempat kerja setiap 
hari. 
1 2 3 4 5 
4. Saya berasa bangga untuk memberitahu orang lain 
yang saya bekerja untuk organisasi ini. 
1 2 3 4 5 
5. Saya berpuas hati dengan prestasi kerja saya. 1 2 3 4 5 
6. Saya suka dengan mereka yang bekerja bersama 
dengan saya. 
1 2 3 4 5 
7. Saya tidak akan meninggalkan organisasi ini dalam 
tempoh masa terdekat. 
1 2 3 4 5 
8. Saya merasakan bahawa kerja yang saya lakukan 
adalah dihargai. 
1 2 3 4 5 
9. Saya rasa saya perlu bekerja lebih keras untuk 
mencapai pengiktirafan. 
1 2 3 4 5 







BAHAGIAN C: KEPUASAN KERJA 
Bahagian ini mengandungi soal selidik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepuasan kerja. Sila BULATKAN angka yang sesuai pada pandangan anda bagi setiap 
perkara di bawah untuk menunjukkan sejauh manakah anda bersetuju atau tidak 




Tidak Setuju Tidak Pasti Setuju Sangat Setuju 
1 2 3 4 5 
 
I. Penyeliaan 
1. Saya berasa diri saya bernilai pada organisasi ini. 1  2  3  4  5  
2. Saya berpuas hati dengan cara organisasi ini diurus selia. 1  2  3  4  5  
3. Saya mendapat sokongan penuh daripada penyelia terhadap 
pekerjaan ini. 
1  2  3  4  5  
4. Saya percaya bahawa penyelia mengambil berat terhadap 
saya. 
1  2  3  4  5  
5. Penyelia sentiasa meminta dan menerima pandangan saya. 1  2  3  4  5  
6. 
Penyelia saya sentiasa memuji hasil kerja saya yang 
baik. 1  2  3  4  5  
7. Penyelia saya kurang menyelia kerja yang saya lakukan. 1  2  3  4  5  
8. Penyelia sentiasa menerangkan di mana kedudukan saya 
semasa menjalankan tugas. 
1  2  3  4  5  
9. Penyelia saya sentiasa ada bila diperlukan. 1  2  3  4  5  






1. Saya amat berpuas hati dengan pendapatan yang diterima 
pada setiap bulan. 
1  2  3  4  5  
2. Dengan bebanan kerja yang dilakukan, gaji yang diterima 
adalah berpatutan. 
1  2  3  4  5  
3. Pendapatan kerja saya sekarang adalah lebih tinggi 
berbanding dahulu. 
1  2  3  4  5  
4. Saya berpuas hati dengan faedah yang diberikan melalui 
pekerjaan ini. 
1  2  3  4  5  
5. Saya berpuas hati dengan kenaikkan gaji tahunan yang 
diterima. 
1  2  3  4  5  
6. Saya merasakan gaji saya sebanding dengan orang lain 
yang melakukan kerja dan tugas yang sama. 
1  2  3  4  5  
7. Organisasi saya menyediakan kenaikan gaji setiap tahun. 1  2  3  4  5  
8. Saya suka gaji saya buat masa ini. 1  2  3  4  5  
9. Saya melakukan pekerjaan sambilan di luar kerana gaji 
saya tidak mencukupi. 
1  2  3  4  5  










III. Persekitaran Kerja 
1. Saya berasa selesa dan selamat dengan persekitaran tempat 
kerja saya sekarang. 
1  2  3  4  5  
2. Saya sentiasa tahu di mana tempat untuk saya mendapatkan 
semua kelengkapan yang diperlukan. 
1  2  3  4  5  
3. Organisasi ini mempunyai semangat kerjasama yang tinggi 
antara satu sama lain. 
1 2 3 4 5 
4. Organisasi ini memberikan perhatian berkenaan 
pengurusan keselamatan dan sebarang kemalangan 
ditempat kerja akan ditangani dengan secepat mungkin. 
1  2  3  4  5  
5. Saya rapat dengan penyelia dan rakan sekerja saya. 1  2  3  4  5  
6. Saya selesa dengan ruang kerja saya. 1  2  3  4  5  
7. Saya berasa bersemangat dengan arahan yang diberikan 
oleh penyelia atau pengurus. 
1  2  3  4  5  
8. Saya lebih banyak melakukan apa yang diperlukan untuk 
membantu syarikat bagi meningkatkan produktiviti kerja. 
1  2  3  4  5  
9. Pengurus sentiasa membantu pekerja bila diperlukan. 1  2  3  4  5  
10. Saya kadang-kadang tertekan dengan persekitaran semasa 
bekerja. 
1  2  3  4  5  
 








Lampiran B: Analisis Data SPSS 
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